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Förteckning öfver framlidne Stu-
deranden Axel Gabriel Ge-
strins Boksamling, som genom
ARction k omuu r att försäljas i
Helsingfors, den April 1832.
In Quarto:
N:o I—2. Schneider, Griechisch-Deut-
sches Wörferbuch. 2 Bände. 2:te Aufl.
Jena und Leipzig 1805, 1806. Fr. B.
3. von Vega, Logarithmisch-trigono-
metrisches Handbuch. 4:te Aufl. Leip-
zig 1816. V. B.
In Octavo:
4—6. Scheller, lateiniscb-deutsches
und deutsch-lateinisches Hand-Lexi-
con, vermehrt durch Lunemann. 3Ue
Aufl. Leipzig 181T. 3 Bände. L. B.
7. Dahl, Grammatica et Chrestomathia
Graeca. Upsala 1809. V. B.
8. Homeri Ilias. Ex recens. Wolfii. Leip-
zig 1801. Fr. B.
9. Homeri Odyssea. Accedit Batrachom.
Haise et Berolini 1813. Fr. B.
10—11. Voss, Homers Ilias und Odyssea.
3:te Aufl. Tiibingen 1806. 2 Bände.
Velinp. Fr. B.
12—13. Corpus Auctorum Romanorum.
Taciti Opera. Cur. TnANe’n. Tomi
IL Upsalisö 1814, 1815. Halfsaff. B.
14—16. Livu Patavini Historiarnm Libri.
Tomi 111. Halaa 1811,1815. Halfsaff.b.
17. Livii Patavini Historiarnm Libri.
Tom. I, ccntinens V primos libros.
Upsalia? 1795. V. B.
18. Ovidii Metamorphoseon Libri XV.
Halaa 1812. Halfsaff. B.
19—25. Ciceronis Opera omnia. Ex rec.
Ernesti. Halis, 1773, 1776. Tomi
VII. V. B. .
26. Grex, Grundriss der Naturlehre, he-
rausgeg. v. Fischer. s:te Ausg. Halle
1808. V. G.
27—29. Fischer, Grundriss der gesamin-
ten reinen höhern Mathematik. Leip-
zig 1806, 1809. 3 Bände. V. B.
30. L acroix, EJe'mens d’Algebre. ll:rae
edit. Paris 1815. P. B.
31. L acroix, Traite Eleinentaire de Calcul
Differentiel et de Calcul Integral. 2;me
edit. Paris 1806. P. B.
32. L acroix, Traite Eleinentaire de Calcul
Inte'gral. 3:me edit. Reiropr. ä St.
,
Petersb. 1813. P, B.
,33. Cicero, de Officiis. Westerås 1801.
V. B.
34. Cicero, de Oratore. Halaa 1772. V. B.
35—36. Hauch, Inledning tili Naturkun-
nigheten. Stockholm 1800, 1897.
2:e Delar. V. B.
37. Buhi,e, Handbuch der Naturgeschichte
des Thierreichs. Halle 1804. Halfsaff. B.
38. Fechtius, Lectiones Theologicse. Ro-
stochii et Lips. 1722. L. B.
39. Disciplinae morates. Auctore Isr. Gottl.
Canzio. Lips. 1789. L. B.
40. Matthiae Martinii Memoriale Bibli-
cum. v Francofurti et Lips. 1704.
Perg. B.
41- Terentii Comoediae sex, Ed. 11. No-
rimb. 1778. P. B.
42. Robinson der Jiingere, von J. H.
Campe. St. Petersb. 1812. Halfsaff. B.
43. Kurze Briefe zum iibersetzen aus dem
Deutschen ins Französische. Leipzig
1798. P. B.
44. Xenophontis Memorabilium Socratis
> diclorum libri IV, cum indice verbo-
rum et phrasium. Haise 1802. V. B.
45. Xenophontis Cyropaedia. Londini
Goth. 1810. P. B.
In Sextodecimo:
46—48. Corpus Poetarum Grsecorum. Ho-
meri Odyssea. Lips. 1810. Tomi 111
V. B.
Ofrannämnde Böcker mäga å Audion för
säljas. Helsingfors den 9 Maji 1831.
A. F. Wasenius,
sN
HELSINGFORS, 1832.
Tryckt hos J. C. Frenckell & Son.
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